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的游戏 （…language is the play of verbal symbols
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如菊，她答应了青年士兵 Gatsby 的求爱并允诺等
他，但清纯如许的雏菊还是抵挡不住狂风暴雨的侵
袭，“出淤泥而被染”，当一个名叫 Tom Buchanan 的
阔少向她求婚时，她毫不犹豫地移情别恋，嫁给了
Tom Buchanan。Buchanan 和英文 buccaneer（海盗）
谐音，人如其名，傲慢虚妄、恃强凌弱，浑身上下充斥
着强烈的种族主义和性别歧视的倾向。整部小说通
过 Nick Carraway 之口娓娓道来，所以他所做的工
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On Naming in Novels
Du Kaihuai
Abstract: Imagery constitutes a key concept and a distinctive feature in the theorizing of cultural linguistics by Palmer, who
ushers the cognitive perspective and defines imagery as the brain picture borne out of linguistic mediation and association.
The naming of characters in fictional works remains a significant approach via which the author facilitates characterization and
thematic revelation, and is entitled to the interpretation by the reader and the critic as well. This paper seeks to apply
Palmerean cultural linguistics to the establishment of interface between his imagery theory and literary interpretation, thus
validating and enhancing the interpretive applicability of the imagery theory.
Key words: Palmerean cultural linguistics; imagery theory; interpretive applicability; character naming
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